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А. Смит экономист и философ внес огромный вклад в развитие 
экономики как науки и оставил после себя огромное наследие. В 
частности, «Исследование о природе и причинах богатства наро-
дов» в этой работе он создал теорию абсолютных преимуществ.  
Абсолютные преимущества можно характеризовать двояко: либо 
более дешевым производством единицы данного товара в данной 
стране по сравнению с другими странами (сравниваются затраты 
времени на единицу товара); либо более высокой производительно-
стью создания данного товара в данной стране по сравнению с дру-
гой страной (сравниваются показатели объемов производства в 
единицу времени). 
Теорией абсолютных преимуществ сегодня можно легко объяс-
нить почему некоторые страны являются основными производите-
лями той или иной продукции, есть взять реальные факты то полу-
чим что основным экспортером нефти на мировом рынке на 2018г. 
будет Саудовская Аравия [1], а основным экспортером чая на миро-
вом рынке на 2015 г. Китай [2].  
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